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Los docen-tes de la Fa-
cultad de Ciencias 
Económicas y Em-
presariales que im-
parte la asignatura 
de Administración de 
Recursos Humanos, 
realizaron sesiones 
de trabajo en donde 
contó con la presen-
cia de la Dra. Mercè 
Mach, catedrática 
de la Escuela Superior 
de Administración de 




seguían el objetivo 
de intercambiar me-
todologías aplicadas 




por los docentes, y fomentar la innovación en los 
programas actuales y futuros que ofrece la UCA 
en esta área clave de la dirección de las perso-
nas en las organizaciones. 
Todos los docentes coincidieron en la necesi-
dad de desvelar el interés y la pasión por el área 
de los recursos humanos (RH) que debería tra-
ducirse en un compromiso, desde el inicio de la 
materia, de colaboración, participación y fo-
mento de la cultura de lectura e investigación. 
Se pretende levantar el nivel de rigor y exigencia 
de los alumnos, es decir, que se profundice más 
y se investigue antes de las sesiones de clase y 
se den aportes rigurosos y convincentes cuando 
se participa en el salón de clase y no solo se den 
opiniones poco fundamentadas. 
  
Por su parte la Dra. Mach considera que este tipo 
de retos es un clásico que se presenta siempre a 
cualquier docente. Además, la materia de Ad-
ministración de Recursos Humanos ofrece una 
oportunidad de oro para ilustrar qué signiﬁ ca el 
“contrato psicológico” entre los empleados (los 
alumnos) y la organización (la clase) y el gerente 
(el catedrático) logrando conciliar intereses di-
versos para la consecución de unos ﬁ nes: los me-
jores resultados de aprendizaje de los miembros 
de esta organización y en donde la contribución 
de todos los alumnos es fundamental. Este es el 
cometido de cualquier docente: ¡¡Liderar y facili-
tar que 
t e n g a 
lugar el 
m a y o r 
a p r e n -
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